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1 上海 556 上海 600 上海 575
2 韓国 539 シンガポール 562 フィンランド 554









　筆者は、2011 年 10 月 20・21 日に、上海市
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10 月 19 日 湯林春（上海市教育科学研究院所
長）との懇談
10 月 20 日 七色花小学校（公立小学校）
上海市民䫯 旦万科実験学校
（民営小中一貫校）




　中国成立 60 年の中で、教育課程改革は 8回
行われた。その中で大きな方向転換が図られ
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政策特別顧問）の談話が、朝日新聞 2011 年 6
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本の場合は、平成 17 年度の自殺者の 19 歳以
下の割合が 1.87％（24）で、中国に比べればかな
り低いと言える。
　約 11 万 5 千人の日本の子どもたちは、好む
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変遷とその問題点」　Science Portal China メールマ






（8） 旦万科実験学校HP、from http ://www.vsk.cn
（9）日暮トモ子「中国の基礎教育課程改革の現状と課
題－ PISA調査結果を踏まえながら－」Science Por-




















































vironment Fit Theory」を示した。J. Eccles ら（1989、
1993）は、この理論を発達のフレームワークにあて
はめて「発達と環境の適合理論 Stage-Environment 
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不登校児童・生徒は、小学校 21675 人、中学校 93296









年 5 月 22 日、from http ://news.searchina. ne. jp
（24）警察庁「平成 17 年中における自殺の概要資料」
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